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la carga resultara m e n o s gravosa . Entre l o s b e n e f i c i o s q u e e l C o n c i l i o P lenar io aportó a la 
Ig l e s ia lat inoamericana, n o e s c ier tamente el m e n o r el haber c o n s e r v a d o e n v i d a el C o l e g i o 
P í o Lat ino A m e r i c a n o . Y e l arzob i spo d e M o n t e v i d e o , c o m o padre conci l iar , tuvo una acti-
va y e f icaz part ic ipación en favor d e d i c h o C o l e g i o . 
* * * 
V e a m o s ahora la d i v i s i ó n interna d e es ta m o n o g r a f í a doctora l . L a presente tes i s se 
estructura en dos partes: la primera es tá ded icada a la creac ión del arzobispado d e M o n t e v i -
d e o , y la s egunda , al C P L A . 
La primera parte cons ta d e tres capí tu los . El capí tu lo inicial está d e d i c a d o al es tudio 
de l o s antecedentes d e la creac ión del arzobi spado de M o n t e v i d e o . E l s e g u n d o capí tulo tra-
ta de l n o m b r a m i e n t o d e M o n s . S o l e r c o m o a r z o b i s p o d e M o n t e v i d e o , y s u p r e o c u p a c i ó n 
por la organ izac ión jerárquica d e la Ig l e s ia en o tros p a í s e s la t inoamericanos . El tercer capí-
tulo e s tá d e d i c a d o a la cons trucc ión del santuario mar iano Hortus Conclusus e n Tierra San-
ta, c u y a primera piedra fue c o l o c a d a por M o n s . S o l e r antes d e ir a R o m a para recibir la pre-
c o n i z a c i ó n y e l pa l io arzobispal . 
L a s e g u n d a parte d e la i n v e s t i g a c i ó n cons ta d e cuatro capí tu los . E n e l capí tu lo cuar-
to s e real izan a lgunas prec i s iones sobre e l t érmino « C o n c i l i o P lenar io» , s e anal iza e l or igen 
del n o m b r e « A m é r i c a Lat ina» y se p o n e d e m a n i f i e s t o q u e e l o b j e t i v o principal d e aquel 
C o n c i l i o fue la f o r m a c i ó n d e b u e n o s sacerdotes . El capí tu lo qu into es tá d e d i c a d o a d e m o s -
trar que M o n s . Mar iano So ler b ien m e r e c e el t í tulo de « s e g u n d o f u n d a d o r de l C o l e g i o P í o 
Lat ino A m e r i c a n o . L o s d o s ú l t i m o s cap í tu los tratan r e s p e c t i v a m e n t e de l p r o c e s o d e prepa-
ración del C P L A y la part ic ipación d e M o n s . So ler e n d icha asamblea . 
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prende lo q u e s e ha c o n v e n i d o en l lamar per iodo de la « e v a n g e l i z a c i ó n fundante» , e s decir , 
per íodo en el que s e p o n e n las b a s e s d e la Ig l e s ia en A m é r i c a , q u e a partir d e e s e m o m e n t o 
n o hará s i n o desarrol larse c o n una personal idad m á s o m e n o s def in ida . E n nues tro trabajo 
p r e t e n d e m o s situar, e n e l hor i zonte d e la f o r m a c i ó n d e la I g l e s i a e n M é x i c o , el pape l de-
s e m p e ñ a d o por el sacramento crist iano d e la c o n f e s i ó n o peni tencia . 
Abordar e s t e t e m a c o m o o b j e t o de una tes i s doctora l p u e d e parecer una e m p r e s a 
arriesgada. ¿Se trata qu izás d e e x p o n e r los p e c a d o s que c o m e t í a n los m o r a d o r e s d e la N u e -
v a E s p a ñ a ? T e n g o q u e r e c o n o c e r q u e e l t e m a pueda parecer or ig inal , e i n c l u s o arriesgado. 
¿Pero q u é tes i s doctoral n o s e o c u p a d e un t e m a orig inal? , ¿ o e s q u e a c a s o la inves t igac ión 
c ient í f ica n o carece d e riesgos? 
L o que s í resulta c laro e s q u e el tratamiento d e la c o n f e s i ó n c o m o f e n ó m e n o históri-
c o p lantea u n a serie d e retos m e t o d o l ó g i c o s prev ios , p u e s n o s e trata s ó l o d e u n a práct ica 
r e l i g i o s a c o n una i n c i d e n c i a soc ia l no tab le , s i n o de un f e n ó m e n o e s t r i c tamente t e o l ó g i c o . 
P o r tanto, ¿qué sent ido t i ene pretender escribir una «historia de l s a c r a m e n t o d e la peni ten-
c ia e n N u e v a España» , e n la etapa d e la e v a n g e l i z a c i ó n fundante? A nues tro j u i c i o , e s t e e s -
tudio d e b e emprenderse c o n las s igu ientes premisas: 
Parece impresc indible partir d e una precomprens ión d e l o que e s e n s í e l sacramento 
d e la penitencia , c o m o realidad sobrenatural. A u n q u e este trabajo n o s e ha desarrol lado d e s -
d e un punto de vista t e o l ó g i c o , e s c laro q u e del propio c o n c e p t o q u e s e t enga de l sacramento 
derivarán l o s centros d e interés, las preguntas y l o s en foques q u e s e den a las fuentes . L a bi-
bl iografía q u e h e m o s consu l tado refleja perfectamente e s to s di ferentes p lanteamientos . 
E n es te s e n t i d o e s ta m e m o r i a doctora l ha part ido d e la p e r c e p c i ó n de l s a c r a m e n t o 
c o m o un s i g n o sens ib le d e la gracia d iv ina , c o n e f e c t o s espir i tuales e n e l a l m a del penitente; 
lo cual ha l l e v a d o a enfocar el trabajo re spond iendo a las s igu ientes preguntas: 
a) ¿se pract icó e l sacramento e n la N u e v a España, durante e l pr imer c i c l o d e planta-
c i ó n d e la Ig les ia , o fue u n sacramento q u e apareció m á s tarde, u n a v e z q u e las estructuras 
ec l e s iá s t i cas estaban c o n s o l i d a d a s ? ¿ Q u i é n e s eran l o s c o n f e s o r e s ? ¿ T a m b i é n s e c o n f e s a b a n 
los ind ígenas? ¿Cuá le s fueron los pr inc ipales prob lemas d e l o s naturales para recibir e l sa-
cramento? ¿Hasta qué punto lo as imi laron? 
Por otro lado, ¿qué formac ión tenían l o s con fe sores y pen i tentes para administrar o 
recibir la c o n f e s i ó n ? Y por ú l t i m o , ¿ c u á l e s eran las d irectr ices d e la jerarquía e c l e s i á s t i c a 
hac ia la c o n f e s i ó n ? 
Estas y otras fueron las preguntas que surgieron al c o m i e n z o y a l o largo d e la i n v e s -
t igación. Y , por el contrario, n o n o s h e m o s detenido en aspectos a nuestro j u i c i o m e n o s rele-
vantes para historiar la praxis penitencial , aunque ahora es tén m u y d e m o d a , c o m o e l del i to 
d e so l ic i tac ión (historiable a través d e l o s pape les d e inquis ic ión) , o las prácticas s exua le s en 
e l virreinato. E s t o s aspec tos , m á s va lorados por otros historiadores, s e alejan del n ú c l e o del 
propós i to inicial d e esta tes i s doctoral , q u e era realizar un ba lance general d e la v i v e n c i a del 
sacramento e n M é x i c o , en e s e per íodo c l a v e de la primera e v a n g e l i z a c i ó n , d e 1 5 2 3 a 1585 . 
Dentro d e las d i ferentes ópt i cas q u e s e pod ían dar a nues tro asunto , h e m o s optado 
por d e t e n e m o s sobre todo e n la figura de los confesores , es tudiando la l eg i s lac ión a que esta-
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ban s o m e t i d o s , los a p o y o s escri tos c o n q u e contaban, y la praxis pastoral q u e desarrollaron. 
D e es ta manera, d e j a m o s el c a m p o abierto para q u e otros invest igadores s e internen e n c u e s -
t iones s o c i a l e s , o soc iorre l ig iosas , conec tadas c o n el f e n ó m e n o pastoral d e la c o n f e s i ó n . 
* * * 
Nuestro trabajo ha partido s iempre de los datos ofrec idos por las fuentes , que han s ido 
m u y diversas . Por lo q u e s e refiere a las fuentes manuscritas, h e m o s pod ido consultar el volu-
m e n 2 6 8 d e los Mexican Manuscripts de la Bancroft Library d e B e r k e l e y , acerca del JJI Con-
c i l i o Provinc ia l M e x i c a n o . A s i m i s m o h e m o s trabajado sobre la vers ión manuscri ta latina d e 
los decre tos d e e s e c o n c i l i o , env iada d e s d e M é x i c o a R o m a para su aprobación, q u e s e c o n -
serva e n e l A r c h i v i o del la Congregaz ione per il Clero , en e l Vat i cano (vo l . Mexican Concilla, 
n° 5 5 ) . T a m b i é n h e m o s podido perfilar a lgunos aspectos del DI M e x i c a n o , d e 1 5 8 5 , gracias a 
cierta correspondencia que custodia el A r c h i v o General d e Indias de Sevi l la . Para es ta investi-
g a c i ó n h e m o s uti l izado las que cons ideramos mejores vers iones del Directorio para confeso-
res y penitentes del JH C o n c i l i o M e x i c a n o : el manuscr i to 4 7 del f o n d o Borbón-Lorenzana d e 
la B i b l i o t e c a Públ ica d e T o l e d o (paleograf iado por la Dra. El i sa L u q u e Alca ide , d e la Univer-
sidad d e Navarra), y e l manuscrito 7 1 9 6 d e la B ib l io teca Nac iona l d e Madrid. 
P a s e m o s y a a las fuentes impresas . En e l c a m p o d e las a s a m b l e a s e c l e s i á s t i c a s (jun-
tas , s í n o d o s , c o n c i l i o s ) h e m o s u t i l i z a d o , para la P e n í n s u l a Ibérica , a l g u n o s repertor ios y a 
c l á s i c o s , c o m o la Colección de Cánones y de todos los Concilios de la Iglesia de España y 
de América, Madr id 1 8 5 9 , d e Juan d e Tejada y R a m i r o , pero también trabajos m á s rec ien-
tes , c o m o e l v a l i o s o Synodicon hispanum, Madrid 1 9 8 1 - 1 9 9 3 , d ir ig ido por A n t o n i o Garc ía 
y García . A l g u n o s importantes c o n c i l i o s , c o m o el d e G u a d i x d e 1 5 5 6 , o las c o n s t i t u c i o n e s 
granad inas d e 1 5 7 2 , l o s h e m o s c o n s u l t a d o e n e d i c i o n e s de l s i g l o X V I q u e c u s t o d i a la B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l d e Madrid. D e otros , c o m o e l d e Granada d e 1 5 6 5 , s e cuenta c o n e d i c i o -
n e s cr í t icas ( Ignac io Pérez de Heredia y V a l l e , El Concilio Provincial de Granada en 1 5 6 5 , 
R o m a 1 9 9 0 ) . Para el e s tud io d e las d i s p o s i c i o n e s pont i f ic ias ha s i d o impresc ind ib l e la c o n -
sulta d e l rec i ente bular io d e Jose f Metz l er , America pontificia, C i u d a d de l V a t i c a n o 1991 y 
1 9 9 5 , tres v o l ú m e n e s por ahora. 
L a m a y o r parte d e las obras d e literatura peni tencia l peninsular q u e c i t a m o s , ha s i d o 
consu l tada en e d i c i o n e s d e la é p o c a , e n la B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e Madrid , a u n q u e d e a lgu-
nas d e e l l a s haya e d i c i o n e s crít icas rec i entes , c o m o la d e N i c o l á s S á n c h e z A l b o r n o z ( M a -
drid 1 9 7 7 ) d e la Suma de tratos y contratos d e T o m á s d e M e r c a d o . 
Para el e s t u d i o d e l o s ritos c o n f e s i o n a l e s preh i spánicos y la pastoral d e las Órdenes 
m e n d i c a n t e s h e m o s m a n e j a d o las c r ó n i c a s m i s i o n a l e s d e l o s d i v e r s o s autores , d e las q u e 
m u c h a s cuentan c o n e d i c i o n e s rec ientes . Entre las crón icas m i s i o n a l e s c o n s u l t a d a s , de s t a -
c a n la d e l d o m i n i c o A g u s t í n D á v i l a Padi l la , Historia de la fundación y discurso de la Pro-
vincia de Santiago de México, M é x i c o 1 9 5 5 ; la de l agust ino Juan d e Grijalva, Crónica de la 
Orden de N. P. S. Agustín en las provincias de Nueva España, M é x i c o 1 9 8 4 ; las d e l o s fran-
c i s c a n o s J e r ó n i m o d e M e n d i e t a , Historia eclesiástica indiana, M a d r i d 1 9 7 3 , y l a s Adicio-
nes, Apéndice a la postilla y Ejercicio cotidiano d e Bernardino d e Sahagún , M é x i c o 1 9 9 3 . 
Para rastrear la c o n f e s i ó n e n e l p e r í o d o d e la conqui s ta n o s h e m o s d i r ig ido , princi -
p a l m e n t e , a Bernal D í a z de l Cast i l lo , Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espa-
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ña, ed. de Luis Sainz de Medrano, Madrid 1992, y a Cervantes de Salazar, Crònica de la 
Nueva España, Madrid 1971 (BAE 244-245). 
En cuanto a las fuentes canónicas mexicanas anteriores a 1585, la obra de Cristofo-
ro Gutiérrez Vega, Las primeras Juntas Eclesiásticas de México (Roma 1991), ha sido el fi-
lón principal de nuestras investigaciones sobre las juntas, pues reúne en un solo volumen 
los diversos textos de estas asambleas, antes dispersos. Por lo que se refiere a las concilios 
provinciales, nos hemos servido de las ediciones del I y II Mexicano, en un sólo volumen 
(México 1769), patrocinadas por el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana. 
Para redactar la pastoral penitencial de la Compañía de Jesús hemos querido partir 
directamente de la documentación que nos ofrece Félix Zubillaga en sus Monumenta Mexi-
cana, vols. I-in (Roma 1956, 1959, 1968), y de las diversas crónicas jesuíticas más o me-
nos contemporáneas: Relación breve de la venida de la Compañía de Jesús a la Nueva Es-
paña, año de 1602, México 1945, editada por Francisco González de Cossío; y las crónicas 
de José Sánchez Baquero, Fundación de la Compañía de Jesús en Nueva España ( 1571-
1580), México 1945; Andrés Pérez de Rivas, Crónica e historia religiosa de la provincia 
de la Compañía de Jesús en México, México 1896; Francisco de Florencia, Historia de la 
Compañía de Jesús en Nueva España, México 1955; y Francisco Javier Alegre, Historia de 
la Provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España, Roma 1960. Algunos de estos tra-
bajos los hemos consultado en diversas bibliotecas jesuítas, como la de la Sociedad de Es-
critores de Madrid, o la de la Universidad de Deusto (Bilbao). 
En cuanto al clero secular, hemos localizado algunos datos sobre su pastoral peni-
tencial en obras como la Descripción del arzobispado de México hecha en 1570, editada 
por Luis García Pimentel, México 1897, o en las Cinco cartas del lllmo. y Exmo. señor D, 
Pedro Moya de Contreras, Madrid 1962. 
Por lo que respecta a la literatura penitencial mexicana, tenemos que manifestar que 
de algunas obras hemos tenido tan solo referencia, a partir de diversos repertorios bibliográ-
ficos como los de García Icazbalceta (México 1954), Conde de la Vinaza (Madrid 1892), 
Medina (Santiago de Chile 1909), Contreras (México 1985) o Resines (Salamanca 1992). 
Otras las hemos consultado directamente en sus ediciones del siglo XVI, como la Suma de 
sacramentis de Bartolomé de Ledesma, cuya edición de 1585 leímos en el convento domini-
cano de México, o la Doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca (México, 1567) de 
fray Pedro de Feria, que guarda la Biblioteca Nacional de Madrid. De algunas hay buenas 
ediciones recientes como las que presenta Juan Guillermo Duran en su Monumenta Cateche-
tica Hispanoamericana (Buenos Aires 1984 y 1990), o la edición crítica de la Regla cristia-
na breve de Juan de Zumárraga, preparada por Ildefonso Adeva (Pamplona 1994). 
Por lo que se refiere a la pastoral del ni Concilio Mexicano, hemos trabajado sobre 
las ediciones de los decretos de Lorenzana (México 1770), además de la edición bilingüe de 
Mariano Galván Rivera y Basilio de Arrillaga (México 1859). Muchos de los memoriales 
enviados al concilio están publicados en la obra de José Antonio Llaguno, La personalidad 
jurídica del indio, México 1963, además de en otras fuentes manuscritas, ya señaladas. 
* * * 
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La i n v e s t i g a c i ó n acerca d e la c o n f e s i ó n en M é x i c o ha m e r e c i d o la a tenc ión d e a lgu-
n o s autores , q u e lo han abordado d e s d e perspect ivas m u y d iversas . A l g u n o s d e e s to s traba-
j o s n o s han s i d o ú t i l e s , a u n q u e h e m o s prefer ido partir cas i s i e m p r e d i r e c t a m e n t e d e las 
fuentes . En primer lugar, h e m o s d e afirmar q u e l o s e s t u d i o s acerca d e la c o n f e s i ó n e n M é -
x i c o son aún e s c a s o s . 
C o m o inves t igac ión q u e o frece un marco genera l , resulta interesante la tes i s d o c t o -
ral d e M ó n i c a Patr ic ia Mart in i , El indio y los sacramentos en Hispanoamérica colonial 
( B u e n o s A i r e s 1 9 9 3 ) , e n d o n d e hay un e x t e n s o c a p í t u l o d e d i c a d o a la c o n f e s i ó n . Martini 
trabaja a partir d e las fuentes (pr inc ipa lmente l o s c o n c i l i o s y s í n o d o s y las crón icas m i s i o -
na les ) , y se o c u p a d e la c o n f e s i ó n d e l o s ind ios , n o d e l o s e s p a ñ o l e s . D e s d e una perspect iva 
c a n ó n i c a , hay q u e reseñar el trabajo d e F e d e r i c o A z n a r Gi l , La capacidad e idoneidad de 
los indios para recibir los sacramentos en las fuentes canónicas indianas del siglo XVI, e n 
e l v o l u m e n Evangelización de América, S a l a m a n c a 1 9 8 8 . Para e l ámbi to n o v o h i s p a n o , hay 
q u e referirse al trabajo d e Pi lar G o n z a l b o , La educación popular de los jesuítas ( M é x i c o 
1 9 8 9 ) , que d e d i c a n o p o c a s pág inas a la pastoral pen i tenc ia l d e l o s j e s u í t a s n o v o h i s p a n o s . 
C a b e citar a d e m á s a D i o n i s i o B o r o b i o y su obra Evangelización y sacramentos en Nueva 
España según Jerónimo de Mendieta (Murc ia 1 9 9 2 ) , q u e d e d i c a un apartado al sacramento 
d e la peni tenc ia , pero c i ñ é n d o s e a su tratamiento e n e l autor c i tado , aunque resulta intere-
sante l o que s e refiere a l o s ritos pen i tenc ia les ind ígenas . 
T a m b i é n s e p u e d e aludir a otros trabajos q u e abordan la c o n f e s i ó n d e s d e puntos de 
v i s ta a j e n o s a nues tra perspec t iva , c o m o la c o l a b o r a c i ó n d e S e r g e Gruz insk i , Confesión, 
alianza y sexualidad ( 1 9 8 7 ) , dentro del S e m i n a r i o d e historia d e las menta l idades del Insti-
tuto d e A n t r o p o l o g í a e Histor ia d e M é x i c o , q u e anal iza el t e m a d e la c o n f e s i ó n e n a l g u n o s 
confes ionar ios m e x i c a n o s , res tr ingiendo su argumentac ión al t e m a d e la sexual idad; la bre-
v e c o m u n i c a c i ó n d e J. Jorge Klor d e A l v a , Sin and Confession, e n la V I I R e u n i ó n de H i s t o -
riadores M e x i c a n o s y N o r t e a m e r i c a n o s , publ icada e n M é x i c o e n 1 9 9 2 , que e s m á s b ien u n 
e n s a y o teór ico , e n e l q u e p lantea e l s a c r a m e n t o d e la c o n f e s i ó n c o m o un « i n s t r u m e n t o d e 
d o m i n a c i ó n » d e los e u r o p e o s ; la m o n o g r a f í a Del amor al temor ( 1 9 9 4 ) , d e la inves t igadora 
m e x i c a n a S o n i a Corcuera , de l Inst i tuto d e I n v e s t i g a c i o n e s H i s t ó r i c a s d e la U N A M , q u e 
también s e centra e n estudiar la c o n f e s i ó n en l o s ind ios , aunque s ó l o e n l o referente al pro-
b l e m a d e la e m b r i a g u e z ; e l artículo d e L u i s Ar ias y A g u s t í n V i v a s , Los manuales de confe-
sión para indígenas del siglo XVI, en «Studia Histór ica . Histor ia m o d e r n a » ( 1 9 9 2 / 9 3 ) , q u e 
s e o c u p a d e presentar las caracter í s t icas g e n e r a l e s d e l o s c o n f e s i o n a r i o s m e x i c a n o s ; y la 
obra d e Eduardo Subirats , El continente vacío (Madrid 1 9 9 4 ) , e n d o n d e d e d i c a a lgún capí-
tulo , d e t o n o fuertemente p o l é m i c o y s e s g a d o , al e s t u d i o d e a l g u n o d e l o s pr inc ipales c o n f e -
s ionarios m e x i c a n o s para ind ios del s i g l o X V I . 
En las Histor ias d e la Ig l e s ia e n M é x i c o n o s e n c o n t r a m o s referencias a la pastoral d e 
la c o n f e s i ó n d e las O r d e n e s re l ig iosas o las autoridades ec l e s iás t i cas . A s í l o h a c e n Mar iano 
C u e v a s , Historia de la Iglesia en México ( M é x i c o 1 9 9 3 ) ; Robert Ricard, La conquista espi-
ritual de México ( M é x i c o 1 9 4 7 ) , c o n u n e s t u d i o p o r m e n o r i z a d o , q u e l u e g o han s e g u i d o 
otros autores; L e ó n L o p e t e g u i y F é l i x Zubi l laga , Historia de la Iglesia en la América espa-
ñola (Madr id 1 9 6 5 ) ; J o s é Gut iérrez C a s i l l a s , Historia de la Iglesia en México ( M é x i c o 
1 9 7 4 ) ; J o s é d e Mart ín Rivera , e n su co laborac ión La vida cotidiana de la cristiandad en la 
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Nueva España, e n la Historia General de la Iglesia en América Latina, v o l u m e n V , coord i -
n a d o por A l f o n s o A l c a l á ( M é x i c o 1 9 8 4 ) , q u e e s u n o d e l o s p o c o s autores q u e trata d e la 
c o n f e s i ó n n o s ó l o referido a los i n d i o s , s i n o e n el conjunto d e la v ida re l i g io sa d e la pobla-
c i ó n n o v o h i s p a n a ; y , por ú l t i m o , l o s cap í tu los d e Eduardo Cárdenas , La vida piadosa. Los 
sacramentos, y F r a n c i s c o M o r a l e s V a l e r i o , México: la evangelización fundante, e n la His-
toria de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Madr id 1 9 9 2 ) , d ir ig ida por P e d r o B o r -
g e s , d o n d e d e d i c a n a lgunas p á g i n a s a hacer un ba lance d e la l e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a sobre 
el sacramento en A m é r i c a o su r e c e p c i ó n por los ind ios m e x i c a n o s . 
Q u e r e m o s resaltar q u e n inguna d e las i n v e s t i g a c i o n e s reseñadas ha pretendido hacer 
una s íntes i s general del sacramento d e la c o n f e s i ó n en M é x i c o , en e l s i g l o X V I . Casi todas 
se centran tan s o l o e n la c o n f e s i ó n entre l o s indios , o cons t i tuyen trabajos breves q u e e s p i -
gan a l g u n o s datos d e la l eg i s lac ión , d e las crónicas m i s i o n a l e s o d e d i v e r s o s confes ionar ios . 
* * * 
Nuestros e s f u e r z o s s e dir ig ieron e n primer lugar a recopi lar la m a y o r cantidad de in -
formación acerca d e nuestro tema. El pr imer c a m p o m á s ev idente era el c a n ó n i c o , y s e re-
c o p i l ó la l e g i s l a c i ó n pen i tenc ia l , pr imero e n la P e n í n s u l a e n l o s s i g l o s X V y X V I , y l u e g o 
en s u e l o amer icano . D e e l l o tratan l o s cap í tu los I, II y V . 
Pero resul taba e v i d e n t e q u e c o n s ó l o las d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s aún n o s e había 
penetrado e n la rea l idad s o c i o r r e l i g i o s a q u e s u p u s o l a c o n f e s i ó n . Para e l l o había q u e d e s -
cender aún var ios e s c a l o n e s . 
U n o d e e l l o s fue e l d e la l iteratura pen i t enc ia l , e n e l q u e s e a t i sbaba e l in terés d e 
o b i s p o s y re l i g io sos por.formar a d e c u a d a m e n t e a l o s con fe sores y peni tentes m e x i c a n o s . En 
es te sent ido hay q u e destacar la gran abundancia de obras referentes a la c o n f e s i ó n , escri tas 
e n M é x i c o , tanto para e s p a ñ o l e s c o m o sobre todo para ind ios , c o m o se prueba en el cap. IX. 
Esta prol i feración s ó l o p u e d e entenderse e n un c o n t e x t o d e gran importanc ia del sacramen-
to! En a lgunas d e ta les obras pen i t enc ia l e s , p i é n s e s e por e j e m p l o e n e l Confesionario mayor 
de A l o n s o d e M o l i n a , p u e d e rastrearse c o n gran d e t e n i m i e n t o las d irectr ices pastorales d e 
l o s c o n f e s o r e s f ranc i scanos 1 . 
Otro e s c a l ó n , t a m b i é n m u y interesante, fue e l c o n o c e r c ó m o s e l l e v ó a c a b o la pas -
toral peni tencia l , a partir d e una l e g i s l a c i ó n y una literatura dadas . 
Y e s aquí d o n d e surge u n o d e l o s t e m a s m á s apas ionantes de l trabajo: l o s ritos peni -
tenc ia les prehispánicos . E n las crón icas m i s i o n a l e s s e descr iben l o s e s f u e r z o s d e l o s m i s i o -
neros por inculcar e l sacramento e n l o s ind ígenas , y la respuesta d e l o s ind ígenas a e s a pas -
1. Alonso D E M O L I N A , Confesionario mayor, en lengua mexicana y castellana (1565/1569/1578); 
puede consultarse la ed. de Juan Guillermo D U R A N , Monumenta Catechetica Hispanoamericana, Fa-
cultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 1984,1, pp. 433-544; vid. tam-
bién la edición facsimilar de Roberto M O R E N O D E L O S A R C O S , U N A M (Instituto de Investigaciones Fi-
lológicas, Instituto de Investigaciones Históricas, Facsímiles de Lingüística y Filología Nahuas: 3), 
México 1984. 
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toral. P e r o d e m o d o p r e v i o s e deja c o n s t a n c i a d e c ier tos ritos p e n i t e n c i a l e s preh i spán icos 
que , s in duda ninguna, inf luyeron, y m u c h o , e n el rec ib imiento del sacramento crist iano. En 
e l cap . III m e d e t e n g o c o n e x t e n s i ó n e n recopi lar los t e s t i m o n i o s acerca d e es tas prácticas 
re l ig iosas , l l e g a n d o a su anál i s i s , e n un intento d e valorar cuál fue el inf lujo d e e s t o s ritos e n 
la pastoral crist iana d e la c o n f e s i ó n . 
R e s p e c t o a la d e s c r i p c i ó n d e las d i v e r s a s prax i s p e n i t e n c i a l e s l l e v a d a s a c a b o por 
l o s a g e n t e s pastorales , p u e d e n des tacarse los cap í tu los V I I y VIII , p u e s s e o c u p a n d e d o s 
t e m a s hasta ahora n o m u y c o n o c i d o s : por un lado , la pastoral c o n f e s i o n a l d e l o s j e su í ta s , 
q u e n o d e b e ser tratada s ó l o d e s d e e l p u n t o d e v i s ta d e las c r ó n i c a s , s i n o u t i l i zando tam-
b ién la riquísima d o c u m e n t a c i ó n ed i tada e n l o s v o l ú m e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l o s Monu-
mento Mexicana, c o m p i l a d o s por el P. Zubi l l aga . Es ta pos ib i l idad d e contraste c o n la do -
c u m e n t a c i ó n n o e s tan fác i l d e h a c e r r e s p e c t o a las Ó r d e n e s m e n d i c a n t e s , f r a n c i s c a n o s , 
d o m i n i c o s y agus t inos , d e l o s q u e m e o c u p o e l cap . V I , c u y a fuente principal s i g u e n s ien-
d o las c r ó n i c a s m i s i o n a l e s , s i e m p r e d o c u m e n t o s s e c u n d a r i o s y e scr i to s c o n una f inal idad 
a p o l o g é t i c a . 
El otro cap í tu lo des tacab le , dentro d e es ta s e c c i ó n d e prax is pastoral e s e l cap í tu lo 
V H I , sobre el c lero secular y la c o n f e s i ó n . E l c l ero secular e s un e s t a m e n t o aún h o y e n par-
te r e l egado por la historiografía, n o tanto por q u e n o realizara una labor peni tencia l impor-
tante c o n i n d i o s e h i spanocr io l l o s , s i n o porque , l ó g i c a m e n t e , su labor de ja m u c h a s m e n o s 
trazas d o c u m e n t a l e s q u e e n e l c a s o del c l ero regular. E n este capí tu lo , a partir de d o c u m e n -
t a c i ó n por otro lado n o m u y dif íc i l d e consul tar , h e m o s trazado un pr imer b a l a n c e d e e s a 
pastoral confe s iona l d e l o s sacerdotes secu lares e n M é x i c o . 
P o r l o q u e s e ref iere a l o s d o s ú l t i m o s c a p í t u l o s referentes a la c o n f e s i ó n e n e l III 
C o n c i l i o M e x i c a n o , c a b e señalar q u e l o s a ñ o s 7 0 y 8 0 del s i g l o X V I marcan ec l e s iá s t i ca -
m e n t e un g iro re spec to a los p l a n t e a m i e n t o s anteriores . L a pastoral c o n f e s i o n a l intenta pi-
votar e n e s e m o m e n t o , al m e n o s e n l o s n ú c l e o s urbanos , en t o m o a l o s sacerdotes seculares 
y , sobre todo , en t o m o a l o s jesuí tas . L o cual fue hasta c ierto punto prematuro, p u e s s e dejó 
e x c e s i v a m e n t e d e lado a l o s re l i g io sos , q u e reacc ionaron o p o n i é n d o s e al c o n c i l i o 2 . 
Y e n cuanto al Directorio para confesores y penitentes d e l D I M e x i c a n o , obje to del 
cap í tu lo X I , hay q u e d e c i r q u e e s u n ins t rumento hasta h a c e p o c o o l v i d a d o pero q u e cada 
v e z v a c o n t a n d o c o n m á s e s tud ios 3 . D e é l hay q u e destacar que , in tegrándose abso lu tamen-
te e n e s ta l ínea d e formac ión de l c l ero secular por parte d e l o s jesu í tas , o f rece también otras 
p e r s p e c t i v a s d e es tudio: la v ida cot id iana , las r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s urbanas y l o s abusos 
contra l o s i n d i o s e n l o s repar t imientos . E s l o q u e s e pre tende a lumbrar e n e s t e c a p í t u l o y 
a d e m á s e n e l A p é n d i c e I, q u e reproduce una e x t e n s a parte d e e s t e Directorio. E l a p é n d i c e 
2 . Cfr. Luis M A R T Í N E Z F E R R E R , Fuentes e historiografía del III Concilio Mexicano (1585), en Jo-
sep Ignasi S A R A N Y A N A E T A L . , ¿Qué es la Historia de la Iglesia?, EUNSA, Pamplona 1 9 9 6 , pp. 3 5 5 -
3 6 6 . 
3 . Cfr. Luis M A R T Í N E Z F E R R E R , Directorio para confesores y penitentes. La Pastoral de la Peniten-
cia en el Tercer Concilio Mexicano (1585), ediciones Eunate, Pamplona 1 9 % , la primera monografía 
dedidacada específicamente a este instrumento pastoral. 
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s e g u n d o e s una nota erudita, en la que s e demuestra , c o n d o c u m e n t a c i ó n d e la Bancrof t Li -
brary d e B e r k e l e y , que el jesuí ta Juan d e la P laza e s el autor principal del Directorio. 
* * * 
Entre las d iversas c o n c l u s i o n e s d e mi m e m o r i a doctoral , d e s e o des tacar a lgunas d e 
e l las . R e s p e c t o al influjo d e la praxis peni tencia l e n la peninsular, aparece c o m o f u n d a m e n -
tal e l inf lujo d e las i g l e s i a s a n d a l u z a s e n A m é r i c a , p r i n c i p a l m e n t e S e v i l l a y Granada: e n 
aque l las prov inc ias ec l e s iá s t i cas bril laron o b i s p o s d e gran talla, c o m o H e r n a n d o d e T a l a v e -
ra, D i e g o d e D e z a , Martín Pérez d e A y a l a , Pedro Guerrero, c u y a s d i s p o s i c i o n e s inf luyeron 
d e c i s i v a m e n t e e n la pastoral penitencial e n N u e v a España. 
L a otra c o n c l u s i ó n q u e quer íamos subrayar s e refiere a la práctica c o n f e s i o n a l d e l o s 
ind ígenas m e s o a m e r i c a n o s . R e s p e c t o a e s ta cues t ión s e p u e d e afirmar l o s igu iente : 
a) E n l o s n ú c l e o s urbanos y e n las doctr inas y partidos c o n a tenc ión e s t a b l e por par-
te d e r e l i g i o s o s y c l é r i g o s , l o s ind ios c o n f e s a b a n habi tua lmente t o d o s l o s a ñ o s por cuares-
m a , c u a n d o contraían m a t r i m o n i o o c u a n d o es taban e n pe l igro d e muerte . 
b) E n las r e g i o n e s m á s i n a c c e s i b l e s a l o s sacerdote s , e n un habitat m u c h o m á s d i s -
perso , las c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s se encontraban n o t a b l e m e n t e d e s a t e n d i d a s , l l e g a n d o e n 
m u c h o s c a s o s a morir s in c o n f e s i ó n , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e n o hab ía q u i e n s e la a d m i n i s -
trase. 
c ) L a gran cues t ión , en s í m i s m a casi i m p o s i b l e d e dilucidar, e s s i la m a y o r í a d e los 
naturales habían c a l a d o e n la hondura y n o v e d a d de l sacramento d e la c o n f e s i ó n . P o r l o que 
s e refiere a l o s confe sores , hay q u e señalar q u e n o t o d o s es taban e n la m i s m a s i tuac ión: al-
g u n o s sacerdotes , c o m o denunc ia D i e g o Duran e n su Historia de las Indias, n o tenían s i n o 
un c o n o c i m i e n t o m u y l imitado de l náhuatl o d e las otras l enguas abor ígenes ; l o q u e n o s l le-
v a suponer una débi l a s imi lac ión d e l sacramento crist iano por parte d e l o s i n d i o s q u e l e s e s -
taban c o n f i a d o s . E n e l o tro e x t r e m o s e hal laban c o n f e s o r e s r e l i g i o s o s c o m o e l p r o p i o D u -
ran, M a t u t i n o Gilbert i o Bernard ino d e S a h a g ú n ; o c l é r i g o s c o m o Juan d e M e s a , «e l q u e 
m e j o r sabe la l e n g u a huas teca q u e e s t á e n la p r o v i n c i a d e P a n u c o » , s e g ú n e l a r z o b i s p o 
M o y a d e Contreras. 
Y por l o q u e respecta a l o s p r o p i o s naturales , la literatura pen i t enc ia l m u e s t r a q u e 
ex i s t ía una gradac ión entre las d iversas e tnias e n e l grado d e a s imi lac ión de l sacramento . El 
Confesionario mayor d e Mol ina , q u e g o z ó d e tres e d i c i o n e s e n e l s i g l o X V I , s ó l o s e puede 
exp l i car si u n n u m e r o s o grupo d e a z t e c a s es taba e n c o n d i c i o n e s d e recibir f ruc tuosamente 
la c o n f e s i ó n sacramental . Por contra, la Doctrina cristiana ( 1 5 6 7 ) d e P e d r o d e Fer ia m u e s -
tra q u e los zapotecas se encontraban aún l e jos d e valorar adecuadamente la c o n f e s i ó n . 
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